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INI,EDNING 
Dikningsintensiteten 0!~a[3 g{-)norn v'alet 8,:V dikc}s 
bir i visn d.em 
lvrad 
kesd,jup oClh 
diknL 
intensi 
I det fen 
för 
inorn d.et a1rtttol1r~ 
relief åt den undersökta 
ar till slutsatser T" til 
taten har tidigare 
publicerats i 
kOffHnr3;n.tora t fl. 
El-V oLika dilmi 
och ger nnpasaningsfördelar 
.ifråga om viixtödl ng, 30m Inte kan 
fånga,s i u:ndrt 1. 
bl. a. ffistas t. Den 
4 
l~:n ~)nabb 11ppt()rl:.n.iYle~ g~·3:C för~lts::~"ttn.inf;a~.-l för ,211 t i d i. c;a. T." (; 
det inte varit möjliGt att t Llllimpa olika altider i de hir aktuella fö~-
1961, sid. 32 ff). Som en orienterinc om 
nas, att man i vanl 
en vecka genomsnittli innebUr ett ~k0rdebortfall av 100-200 sk och 
bortfa,llet :1 ~-)t 
~Den t i 11 fbr36ksmetodiken ar lOl re 'D 
,,,. ., 
L ,3,Inrl:l:.) (.1 () 
" 
L C 
1 
cdn V.o J3et 
f ö Th;'i11 
beskrivningen av sk6rdekurvan mel an dikena l rör' 
bedömningen av dikningens verkan. 
värdena från olika dikesavs 
tillräcklig areal ingår i vissa fall endast två upprepn 
dil{(1savståxldet 10> N~lg"r~t f{,V försÖk.el1 krax' 'u.r:3p:cv igen utfonnats f6r 3k~rd 
enligt den äldre f(h'~iölc:;metodiken cc:d paJ'ceJ1c~l:.na tvärs över dikena 
och s(~dan omändrat::1Hll bandfbr3ök. Diknin[;en >:an (W.rför i vi. :L~a. 
vara mindre v~il anpassad ti.ll b,lndför:,ökstekn:i en. 
:nr 
I 
r 
har den ldre r5rs~k 
'):;1 :rot })J.a:n ö\ror fÖT·;~1()1/~:. rne uli.k~.~, 
d. ils{~ f3 a.,\Y ;.:;t ån.d ~ s ~ 1{;:. ba,fl dfö x .. ~~ö k", 
I dessa äldre fBrsbk, dar parcellerna l 
rar upp den totala effekten av ett dike, di.rckta jlrnfBrelser m011an 
skBrdevärdena vid de al dik 
FBrsBksplatsernas hel 
med två koordinater. vilka hänf5r sig till Rikets nätsystem 2, 
holm. lUkets nät finn~> angivet på den Topograf.i;;ka kartan över ::3ver fiwd 
t nwd. en 
hållits ur glö usten af ter korrektion för vattenho en 
bo lsmetoden (van Beers 1958) 
BorI~&lsilletoden ger i fbrs~a hand utt 
tydel sefvIla teori :)OIl.t(~J:La Genom.::;} 
ningar på ver-tikal t utstansade proppar ger den vertikala genomsliipplig-
heten och belyser dess variation med djupet i profilen~ Man erhåller ett 
mera representativt värde på gBnomsläppligheten~ om den jordvoly-m som i)n= 
gageras vid mätni.ngarna inte är alltför liten. :Den o jämförT igt stb:rnta, 
jordvolymen mobiliseras vid mätningar enligt oorrhålsmetoden, som OCb1å 
uppvisar den största reproduci:1rot},rheten hos de erhållna mätvärd.ena. 
erna har framställt::;; med ledning av da;!;a 
Sveriges nH~teorologio3ka, och hydrologiska instit\..ttL'l (SMHI~ nederbörds-
stationer. Beroende bl.a. fÖT"Söket 
anger mätv1irdena mer eller m:i.ndre nederbBrdens storlek 
sen. Vi.Bsa ettn ion odon 
vid skörden 8amt vid tI den rö hU 
nade:!':l t mollan fö:csi:ik!.:;leClElh tttan a.t de t Hett 
9sa infallit mel 
1. til.1brukas för 
för i viasa fall nederbördsrika 
eller f>skil1nader 
skillnader i andra noterats under betydl lanocm. 
Observatiom~rna spe{l;lar ~:;åhmda. :i första hand hur fi5 r:::; ök sfäl tet med d.c; 
där prövade dik.ningarna upplevts tInder den väx·t;ocLLin.g ,)'0111 bed::r'ivits. F'ör 
närmare studium av faktorer Bom 
Eriksson (1957 och 1967). 
ticUgare framhållits inte någon direk'!; ;jämföre18o e.v skördovärden mellan 
de på fältet inlagda olika dikesavst&nden. Man studerar istället den e1'-
hållna skördeku::rva:n mellan djJcena. ])etta res för varje dike fö::::, 
sig. Regul tate;n: delges i tabelLform Inad angivelse av skördens variatIon 
mellan dikena Cfrån dike t_iII miUlinjen mellan två diken) och del,; i 
form av därur beräknade sarnband mellan dikesavstånd och avlcastn 
kan i dc redovi~)ade tabellerna avläsa om det e1'hål:l_it:3 någon skörå<?l:wd-
sättning mellan dikena och d.enna skördenedsättnings storlek. Där ang(~;3 
6 
även regressionskoefficifmttm för skördekurvan~ utjiimmv) till funktionen 
y "" ]Jx3 ~ samt koefficientens signifikans. Ingen el1,H' li ten :1körd8nact-
sättning. me1lan dikena tydt?l' på mö jlighetel' att öka dikesav'Jtåndet ~ om 
detta bedömes rik·tigt även med hänsYll till and.ra fakto:eer än avkastnin~;;,en. 
Vid stor skördenedsi:ittning lu:m det vara lämpligt att l1Linnka avståndet DEm 
närmare bedömningen. av detta gÖ're,! lämpLLgcm med hjälp av de beräknade 
sambandskurvorna mellan diket3avstånd och skörd, 'De::H1a ange:t' den ändr 
i skördens storlek som erhålles vid en minskning av dikesavståndet under 
det på fältet prövade. Sådana E'Jambandskl1rvo:c har tats med. 1 
av resultaten fältet utI s2tvstån.<L 
er övar lönsamheten aven 
mer eller mindre intensiv scumna di acram in en 
och l(ostD.a.d~ k:ostna ..d.sku 
vor har emellertid inte inI 
mellarl av tt kostna,dskuT'vorna skulle 
en tidsmässig glIti 
enbai::>i; med 
~30:m l,ti.tt kllllde ,röra til v 1::Jeleda.T1d.e ,::;ltttsLtts0:r~ ~Di 
alma $ vilket 
vid cm tsb 
För att ge läsaren en 
och kostnad gestaltar 
nl:tmnt :1 
om hur sambandet ll'll":11an diki':lnavstånd 
kurvor utvisande ntnaden por 
hektar för grenledningar vid olika dtkesavståncl infijrts :L fig. n. Om 
kostnaden per heldar uttrY'ckE~ :i skörd.eenheter och axc'11skalorna i övrigt 
gc)res helt 1 ika? vilket här lix: fallet ~ btn kostnadskurvan direkt :j1i.mföra;~ 
med sambandsku:t'Vorna ÖVHX' d:lkesavstånd och skörd. BätTt göran detta om 
kOGtnadskurvan ö',rerföres på ett g('moDwkinligt papper Diagrammen kan då 
i fi5rhål1ande till varandra Gå att 
'7 
relationen mellan kurvorna 1 o11.ka, lf:ig'en kan studeras nil,l'!flarO (~;e HålumS,30Yl 
i en viSG pun}::t är' 
omvänt proport'1;onel1 mot dikesav:;tåndet i. kva,drat. Pördubblfu' man dik0S~ 
avståndet så sjunker kostnussL0f;ringen tilJ. cm 
dikesavståndetfrån t. ex •. "14· t.U.I 16 lY! ger 
ärded.el. l~n i':ikn 
:försökr:lresul tatcnl och mö ~ll et e :cna. a t t fö rh:i 11 1. [;8. d.rä.n EJ 
av 
8 
"lid en erligare ökning inte så framträdande längre. Däremot stiger ris-
kerna 1U' odl:i.ngs- .. och sköt.;selsynpunkt med de svagt dränerade mi ttoillrådena 
l 
mellen d.i~:ena~ Or:! inte gep.omsläppligheten är mycket hög~ Detta framgår tyd-
i 
ligt i ;::.trörda försök~ där även extremt stora llikes.a:vstånd ingått. De svagt 
dränerade mittområdena bl bestämmande ur bruknings synpunkt och fältet 
kO:!IIucr när:;na,st att fungera 30m om det vore odikat" 
li'ör information i alla frågor rörande försökens uppläggningj> be-
och sas t5.11 Håkansson (1961). 
Fig. II. Årskostnader grenledningar vid, 
Kurva, 1: .30 års avskrivning och 5 procents ränta 
Kurva ,0 II Il il 7~5 II 11 
Kurva 50 11 Il 5~5 Il If 
Anläggtl-ingskostnaden per meter grenledning har satts till 
., 
3: 10 k;'r och skördeenheten har vlirderats till O: 50 kr. 
(Jfte:r30:n både anläggningskostnaden och skördeenheten ;stigit i 
de l'clat:Loner som kurvorna. äskådligg{h:r .att förändras obetydlii::st. Någon mu-
och nykonstruktion av din.grammet har cUi.rför inte ansat·t;s befog'B<d. 
l .i 
~,; ,jordarten av mj 
av försöken 
6 • I 
" 
Av de 
lera ( ~1r "'1, ..... ,..., 
En i5vc;r"iktl 
fl 
,lV enski 
I. Öv'ersikt över 
Örebro ELn. 
att de ~kall repre 
lerjordar(f'ö 
tre 
71 och ett <, J. jord 
Ut 
( 
"I km Y om 
19;e:n 
67. J. 
nI och med t 
ceh ca 4 km () cm st;. 
för rekt 
L 
försök vid 
5, 
-tånd 18 och 
i en 
jordarten 1 ned i pro len är mo-
']}abell 63: 1. A:per'tin~ V~irmlands 11in. KorllE~torleki38ammansät;tning och 
mullhalt. 
"J' " t J.ViJ, 
cm 
O-?o 
20-
30'-50 
00 
IOO,~l 
bo 
bo 
ni 
rli 
0,,"'/0 
~f ·Y > t,. 
Hul1- Grov~ Vin-San. d GrovIrlo Finmo Ler halt 11l:jiila. 
:.t; 1 22 30 16 n 20 ,,I 
:5 1 20 -, li ) !- '16 B 18 
.,) if) 1'"11 3q 15 c' "12 , c. l 
" 
J 
3 5 19 7,"1 ), 16 
2 4 16 3'" j 2'1 
t är bestilind med h 
smetoden och S. Anderssons metod. Se inI 
de:n 
od den vertikal • 
bo oden t Il ca O 6 
1 O ,4 crn och ca O 
.1 ut taY):'w,d Pl'OPI,l 
ned till en meters 
V'U.rn21ands 18::n", ~Vatte1'J.{jel1orn~:; i 
11 t ,fe) :cd.a. ~1 t::] t (111:3::''1<,1.0 pr'ol)}J2,T o 
10 GIrl w proppdiameter 7 Gm. 
njup 'lmo.,c' 
'I 40- fjO 
'i3~4 <1 ~6 2.0' ::: t O ~~ r 4 I o"e 
et, 
Pro 
cm 
00 
nederbGrdsstationen S 923 Dejefors, 
belägen ca 12 km NO om fBrsbksfältet. Stationen3 ln(Jd,(~rbörd rö:e 
perJodcrn '1931 
nederbörd 
till dt,~n 
u 
bill 
1 mm. Den 12-lriga f6 
mm. gBrs6kspeTioden har t 
och 19 • Dessutom l 
o e]:). '1957" 
63. Apertin, Vtirmlands lUn 
Översikten över uppto1'kning och markbiit'ighet i ta,bell 63: 3 vi sa:;, att upp-
torkning på varen inte varit t.i11f:t:(~dsstäIJand() :inom de dela,r av f:,i,1 tEd: 
som dIkats med det ~~'törr(: avståndet. En försenad upptorkning har noter;:ltti 
, bös'te:n. TaGd s Linl1"(l' OL 
under il aY de ~j2 fö 
(~ 
5 t 1 ;:: 
SIJ (J !t. .~ t?; 
9 g 
~~ A ~\j 
e ~XGHf:l 
F: Of1 S 
. :H3 
:$ 
48 86 
Hi 
60> 
61$1 
]31 ~ '8~i(i 
Ha'\rro 
t med 
den i:i1dre försdksmetocliken mE-,d parceller uttagYla tvtir~l ()vor clil::ei:1a ocb 
(liken.avntåndel1 med 
repningar$ 
I tabell 63:4 redovisas resultat enligt den äldre rörsöksmetodiken med 
parc:elle:e utt<Y:';l1::1 tvärs över c)jkena fi)t' d.irekt ;jij,mförels8 mellan a,vka~lt-
ningens storl vid olika dikningar. Resultatet för de fyra 
visar att '18-metersdikningen varit }:L:trt iJve:dägsen 36-metercldtkningen. 
beteckna~ som statistiskt s~kert. 
12 
'rabell 63: 4. Apertin, VärmlandB län. DikestW3tåndets inverkan pit 
avkastningens G{;orlok. Iwkastningen anltinm i hundra 
sk6rdeenheter per hektar. 
D1kesavstånd 
G-röda 18 m. 36 ffi 
1948 Il' . "hO:t'TI 21 9 8 -1,4 
19 l I 23~3 3~1 ~O 
1950 Vall r'-,J. 18,2 -O~7 ::1.0 
1 Yall III 1'7 '( -I $ 9 6 '* ~ 
V~1.118,r ( ?; -19 7 ,~, '1 e' ~'! ,/ 1 ;7 
'1\)1;alt (4 ~~(} , 3 ., 1:1 +') 5 ,*' ~ I $V ~-( $ 
streras skördens variation dike till d ke. ne 
mel1aJ1 dikena, flertalet l.i ts v'id 
ttl ti 1 ca 5 ~ vid, det 
mindre 
dorna. 
TABELL 
SK 
5 APERTIN, V MlANOS lÄN 
VARI4TION llAN DIKENA. OIKESAVST D 18 METER 
51 VAtt 17 .. 6 16",9 Hj,,,,Z 15 .. 6 16~5 100 96 92 ae, 94 0,,0030111* 
52 KORr\! 39 .. 3 'f-O", 4- 19..,1 39",6 39,,2 100 Hn 99 liH 100 0",000408 
53 BL 51\/J 35,,5 3')",4 34,. 8 ',~5" 2 ::;.I-/- @ 9 100 HJO 98 99 9i1 0,,000895 
5·1~ H.l"VRF 29,,1 26$3 "~7 ? L ~ <l7;:'~ ;26", ;? 26., ., 100 90 93 90 92 O",OOIVt31** 
;,5 VAtt 12,,4- 12 .. 8 12 ",6 12 .,~ 13,.A 100 1(3'3 102 103 108 '~O,,0012L? 
56 VALL 26., l ? ,~ {;.~ ;J /$J l ~' J 2't .. 3 24",2 100 96 94 93 'U O., 0{J'1574tl: 
f J'! 14(1 STVFTE 26.Jt 2(",,8 26", o 25,. 3 2 /'1' $ 't 100 102 98 ('16 92 0",00310:)i;' 
58 HAVRE 39",() el " , ~1, t.. "if ,,",. ~ i$ ~ 33 .. "1 38,,7 100 100 89 i16 99 O"OO64J!:H 
09 KORN l 1." '5 f 
" 
'J 
'" 
lO",P, l O~ "f 10 .. 8 100 99 96 95 gr"} O .. OlH t'1-'1·-\;< 
t'if D f.: L l Al 
M~ DIKE '" t. :3 4 ~H Tr DU(F. 2 1. 4- f~nr 
V"GRl)[)OR ') 30"g 30 ",I" 29 3 ?9, 1 3O" 1 100 99 9~i 94- 9~1 O., 0026 crH 
LLAR 't 19",0 lfl~H lH$;,~ 17.,(, l'r ~ 9 100 99 96 93 q/f o 002'-'{06** 
TOHll r 10 :2 ~j?i! 6 ? !~)) ~ f{, 2 ~ ,:; 2
'
{" • l ;~ if 'j< (-; 100 99 96 <)1;, Cj6 I1",OO?,6Ei 
** 
14 
63. Apertin, Värrnlands län 
Y!H~EU" 63:6 APERTIN~ VAR~4t ANDS L.~N 
SI( DENS V AP. I A T r O~J f<1ELlAN DfKEN.t\ .. "DJ.KESAVSTÄND 36. METER 
--~ _._.~----"" ~~~~~,="";r""'-.-
ENSKIl!)A AR 
HUNDRA SKÖRDEENHETER/HA 
0 .. 001001*** 
51 VAll 19 .. 5 18 .. 0 16,,2 13 .. 4 12 (, () .. 001408*** 
KOR.N 38 .. 6 5 38,,<) 38.,2 3B.,4 38 .. 1 3fL,,'1 38",1 39 .. 0 O .. OOOOfn 
Bl,,$ ,,1 36 .. l '35., l 3 th ;: ." ":4 j ",. ~::I og. -t 32,,2 .,9 :W,,5 29" :) 2'9,,5 0",00 *** 
54 HAVRE ,,5 6~H 25", l 2't .. 2: 23 "'ii t,~ 23",0 .21..8 2L,3 21.,6 0,.001443*** 
10 .. 3 1. 4,,: lO.,H 10 .. 3 10,,0 9 9 .. 2 () 
'" v"'~ 8 CD 8'{'6 o., 00(r:F~6*** 56 2')", o 2 o 2: tf ? V} . f.'::' "'",'$ .,0 20,,5 19", C'f 191%2 5 1. B", ., O@ 1202*:>10 1< .. , IL" "J G, 
51 :;f';;)t C-1>~)~~} 26,,1 ::::7. () .. LIt 1 25,. 2:4 6 24",0 24 23",9 0",000369** 
58 :n~1 (:9 l 30 B ;~8", 1 8", d~ 26 2',·,. El 23@ 'r 22,,5 .2 8 (J",OO16J4** 
51;) 1 L. 'T l L, 2 10 8 10",9 l n 10 1 10,./+ iO,,) 10 ,,'1 10", o",oon *** 
RE!. rIVA T/,t 
50 100 1;)6 Bl 'rq 'rH 16 T3 
1, 100 fr' ' oC.. (]i 63 
~j? 100 lO? 101 99 01 
~') 
.. ' .? !it.,S 00 3 Q% ,i' ,L 88 no 
Ht\VRf 100 7'6 
V/l,tt 00 96 00 95 
56 V O'" Cd 90 
T 00 1 06 
HAVRE 100 l 8<Ci '18 't 5.3 
KORN 00 9,) j t19 liS 
1 EJ '9 i\~ r G ,'. r 
R '7 fl", :n '" "'0 ;~6,~ 1. t%, ~: 5" O ~5 El 000912** 
tt/J.<.R B 1. '1 @ q l 7 , ,. 16$ ,;? 15,,5 14,,9 1 t't 1(1· 2' l4 O 15" 0'" (jOHHVj 
tI,t Of 10 24",8 2 't" 1, 23" 'r t~;.~4>q 22 2: 21,,5 21 ... 0 6 3 ?O(& 2 fL" OOCF.f26* 
* 
V .. GRÖDOR ::; 100 9H 97 l';ffLt 92 89 86 gr 
, .. " fl 84-
VALLAR 4 100 95 <JO 86 82 19 'n u, 1'+ 
rOTAl r 10 100 97 96 92 90 S1 85 83 g:! 81 
Hed lednlnr:;; av sköl'devär.dena har s<'lmhal1dskurvor mellan diks:3avGtånd och 
avkastnin{::; beräknats och införts i tig. 63: 2. Enligt diagram l i donn:l 
figur har: en m:i.nskning av dikesavståndet från 36 Ull 18 111 .i c'enmnGl1l.ct 
giv:i:t en skördeökning av ca skördeenheter per hektar och 
Den 1ildre försöksme'todiken och ba.ndförsöket har sålunda givit ;3amstiLmmlga 
resultat. 
Skehhm~:l-·--'·--n·.o~"--"~--~.~-"'--T--
,,"'-. ~.'."&' -", •• 
, .... ' 
2. dikesav och 
i tabell 
5 Kurvorna är sammanförda till en 
PUrLI<t och anger skördeförändringen vid en 
avståndet tmder ffi (diagram l) re ive under 18 Hl (0.1.a-
gram 2). 
Försöket har ::.kördats i 12 år och jts genom 
obsex'V'ationer över upptorkning och markbärighet under samma tid. 88.mman-
fcd;i;ningsvis kan a;i;·t; den avkastningsökn1.ng som erhålli hi vid en in-
tenslfierad dikning motiverar ett dikesav'stånd på mellan 18 och 20 m. 
1Jp:9torknings-~ markbärighe'ts- och bru.kningsf(5rhålla.ndena har v,;u::-i t 0"t111,-
freda ställande pp. det stora dikesavståndcd; • H(~d hänsyn därtill och Gled hän,~· 
S;j'11 till skördeö:k:ningen vid cm minr~kning av dikeuavståndet kan en 
intensiv dikning rekommen~eras~ Under fijrhanden'larande ma.rk- och neder-
bö:::':isfi:)rhållanden bör man dät'fö:c 'Iälja ett dikesav~~tånd Gon hell:ee ligger 
under 18 ro än över. 
64. Kvarntorp , Viir:nlands län 
et är beläget 4 Y:.r:1 N' om I;'o 
di k (H.l B.;\{ 
erkorrune:r i tr'e 
1\ 
J 
I 
I 
stö"t:ion 
:n med dikssdjupet 0.95 ffi. Det 
Fig. 1. Plan Bvar 
försök vid Kvtl,rntorp~ Värmland::; 
län~ :Dikesavstånd Hj och m. 
3: 1000. loIat jorden u,tgön,s av mullrik atyvare: mellanlera och al ilen av "tyv 
lera (tabell 64:1). 
16 
'l'a bell 64: 01. Kval'ni;or:p~ Värmlands liin, Korn]torleksDarnman,~i;itt[) 
och mullhalt. 
Nivå 
em 
0-20 
20-30 
30-50 
50-100 
100=-150 
150-200 
Genomsl 
n -t --'o 
8 1 
" l , 
1 
1 
en enl 
cm. 
II 
en meter redovisas i tabell 
Djup 
'-p 
0,1 
3 
3 
2 
3 
'7 
under 
}<':i.nmo 
12 14-
12 n 
HJ -14-
5 014 
7 '14 , 
r:-J 6 
r.1Tl§ en1 
}'i.11=--
m;jiila 
'18 
~!O 
1'{ 
Fl j 
18 
19 
ti.l ca O 1 
44 
:,? :> 
60 
cm och till 0,01 
10 cm ni nen tiI 
;jdo 
:1 
0-10 10-20 20~30 30-40 40~50 60'~70 10-80 80-90 90-,'!00 
13,1 3,6 2,4 o~ 7 2$4- 4v 6 O A; ~J 3!6 2~6 5~3 
belägen ca 6 km N om förc;ö]csfiU tf]'!,;. ionens årsmedelnederbörd för 
periodc;';h 1931-60 utgör 64'1 mm. Under de 17 å:e försök::rperioden omfattar 
har årsmedelnederbörden uppgått tU l 674- mm" 
Av 'tabell 64: 3 framgår att år med nedc-;rbörd över BOa mm fÖTE'Jkonnni t inte 
åren 1953. 1954, 
1960~ 1961 samt -'967« Extremt torra var åren 1955 och 1956. 
TABEll 64:3 KVARNTORP, VÄRMLANDS LÄN 
NEDERBöRD, UPPTORKNING IGHEf 
52 
53 
54 
55 
56 
51 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
6 
66 
69 96 
80 ?H 
23 T3 
32 7'5 
,If 12 
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CPabeJ:l 65= 4. Linde~mårJ Värmlands län. :Dikesav:::,.tål1d(;t~) inverlcan på 
avkastningens storlek. Avkastningen angiven .i hundra 
skHrdaenheter par hektar. 
Dikssavstånd 
o Ar Gröda 18 m 
1948 Höstråg ~ 5 +1,,0 + ~3~1 
1949 Vall I wO +O~2 f 3 
'1950 Vall II ~~ 'l w g ,-'f ~ 4 ge 
19 V0tll III 23~B f ~ o ~7 
Vallar ( 3 ~?.5w9 "~O?B 
• 5 
T'otn,l t ( )j 
"t" ,8 ~""O ? ~G 
H.8 su.l t a,"t erl 01111 bandfBrsök3teknikan t 
be11erna C) 5 oeh 6 mellan dikena har flertals a 
• Den genomsnittI 
mindre och. "\:1' i.d det 
dike,:;;),v 
kraft fö:r än 
TABEll 65:5 LINOESNAR, VIRMLANOS LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA'", DIKESAVSfAND lB MErER 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKORDEENH 
VAll Bl 
HAVRE 21"B "91 0 .. 003391** 
53 Vl\RVE 15 .. 0 lJi" <) 8 13 .. " 93 0" 001409**' 
54 Bl .. S1tn 29 .. :3 28 ':2 21,,9 21,,0 95 91 (}"O04409** 
55 8t .. SÄD HL,,! 8",5 8", " 1,,9 -f c@ 1 100 84 16 O" 004130**: 
56 \lAll 55,,1 5 tt" 1 54,,9 53 .. 9 52 .. 8 100 100 96 0 .. 003150+ 
51 VALL 33 .. ()' 3;;'." l} 32 .. '+ 32 .. 5 :H .. 2 100 98 98 98 95 0 .. 002183+ 
58 KORN 20 .. 'f 18,,9 :U~ .. 1 18,,4 19 .. 2 lOO C)l 90 89 93 0'" 003502>:(.*': 
59 HAVRE 5 .. 2 ~.. ") ') " <- 5,,3 5 2 5 .. 1 HW 100 102 100 110 0 .. 000539 
MEDELTAL 
GRöDA ,1\ R D!K,E '? 3 4- MI TT DIKE -, 3 4- MITT t_ t:., 
\I .. GRr)OOR 6 11~6 16,,5 16~O 15.:7 15,,-' 100 94 91 H9 89 O .. oo:rr26*;\:~: 
VALLAR 4 34,.2 32 .. 8 31 .. 9 '11.,1 31..3 100 96 93 93 O" 005215**; 
rOTALT 10 24~3 23 .. 0 22 .. 4- 22 .. 1 21 .. 9 100 95 92 91 90 O .. 00/t3,45*'*'; 
I·~· 
_. -""~-~----
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65. Lindesnar, Värmlands län 
TABELL 65~6 L HlDESN~R, VÄRMLANDS lJ\N 
SKöRDENS VAR l ATYO~ MELLAN DIKENA .. OIKESAVSTANO 36 METER 
--~ 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
AR GRODA DIKE 2 '3 4 5 6 1 O 9 MITT REG KOEFF 
16,,2 15-:':3 
o\Id 15:"3 "Te;,. "+ o .. ÖOO843i~d.< . 50 VALL 20 .. 0 11 .. 1 16 .. 3 15 .. 1 15,,5 15 .. 5 
,51 VALL 25,,9 23,,5 22 .. 3 21.,2 20,,0 19 .. 1 19,,8 20,,4 19 .. 8 20 .. 1 0" 00 1169*** 
52 HAVRE 21 .. 2 20,,6 20 .. 3 19",15 19 .. 3 19",6 19 .. 7 19,,2 20 .. 0 19,..'1 o,. 000:102*** 
53 VARVETE 11,,4 16 .. (j iS .. 3 l'ha 14,,1 14,,9 14" 3 1''1'" :3 14,,5 14",7 0 .. 000569.*** 
54 BL. SAD .. 5 21 .. 1 26 .. 5 26 .. 1 25,,6 25,,8 25,,5 25 .. 1 25 .. 1 25",5 0,,000 ** 
55 BL. SÄD 8 .. 7 'f ... 1 1,,1 1 .. 5 1 .. 5 1,,7 7 .. 8, '7 .. B " '" €) '1" 5 0 .. 000153*** 
56 VALL 55,,9 55,,6 53 .. 8 55 .. 1 56,,1 55,,2 55"A 55,,4 54 .. 1 55,,1 000011 
51 VALL 33 .. 2 33& 5 33 .. 5 32",5 33",3 32,,5 ,,5 34.,4 34,,9 33",1 -0"OO()05A 
58 KORN 19",1 18 .. 6 16,;1 .. 1 16,,0 15,,0 15 2: 14,,6 14"g 15,,0 0",000901*** 
59 E 5.,1 O 5,,1 1) .. ;? 5.,1 5 .. 2 5.,2 5.,2 5' w ii 1'}",5 -0,.000014* 
REl IVA 'f Al 
VAll 8R A2 81 16 11 18 '18 11 -n 
51 VAll 100 91 Bb 11 16 16 16 18 
HAVRE l g<"j> ' , 96 92' 91 «;} 93 I(H 94 93 
V ETE 100 95 88 A5 Si. 86 82 8 83 84 
Bl"S 100 94 90 91 87 81 136 85 87 86 
55 BL S 100 89 89 86 89 90 o 86 86 
l 100 99 96 '99 100 99 100 9 1'" . ,~ 9 7 , t 99 
L 100 101 UH 98 100 98 98 104 1. 100 
58 KORN 100 91 al 87 84 19 76 8 79 
H/-\VR 100 ge 100 l 100 102 102 102 lOb 108 
MEDEL! 
A .aR IJH<E 't 5 6 1 g ? MIll R KOEfF V .. GR R 6 .. 8 16.,0 15$ IS l 14 .. 1 llh 1 14, 6, 14",4 lit., 7 '+", '1 0'" OOO't') **. 
tAR 4 33 .. 8 2",6 1 .. 5 31., 31...1 ",1 30,,9 31 4 3L, o 3 9 0,.000.505*** 
TOTALT 10 23 .. 6 22 .. 6 2L.B 21..5 21 :3 21.,1 2.1",1 21 2. 21.,2 21 .. 2 0@000465*** 
V .. GRÖDOR 6 100 q5 91 90 87 81 81 136 87 
VALLAR 4 100 96 . q3 93 92 91 91 93 g2 cn 
TOTALT 10 100 96 91 90 89 eq 90 90 90 
_~""",,f"""1 ~~~----'"" 
l1ed ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesam',tånd och 
avkastning ber.äknats ooh införts i fig. 65= 2. l!inligt diagram 1 :L denna 
figur är den genomsnittliga skördeölmingen vid en minskning av dikesav-
ståndet från 36 till 18 ffi ungefär 50 ske/ha och år. 
-"1oo1 __ !.m-J-w!-_~l,. _1""~dL-.l_"J.16._.~.!.m-l~J)~""J'~l:;44",,,j,.w4 
Dik~\I!ltlll'ld m~tef 
punkt och anger 
a:vståndet 
gram 2) ~ 
kostnaden :för denna 
avstånden och 
het::!syn:punkt~ .När hej 
oacceptabel, vilket 
e:n 
6 6 ö(~h 
Kurvorna är iHl.l'llma,nf6rda 
~»kördeförändrill.gen vid. 
~6 m ( 1) re 
och ma:r.k:bärighet 
de:rma ö}car vid en 
:1 12 
oeh r::hUg upptorkning 
dikes-
( 
och 
t 01;i11, 
ligen en täml:i.g(')1'l intonsiv dikning •. res bedömningen att det dikes-
till de redovisade odlings-
66. Norenberg , Värrnlancls län 
km 1'[0 om 
ler av var 
F'örsöksfäl t e-t l 
11: 1000. Hat jorden uttsöres av milt:tligt; mu.! 
av styv lera (tabell 66~1)~ 
0$ 111. 
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mellanlera 
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66. NorenbGr{5~ Vä,:x;rnlands Hin 
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66. Uorenberg t Väl.'ffilands län 
Il: 11 'H~ 
D!kll$<l\Vlidnd fl\fsl;~r 
me.L:Lan 
s ur mate 
lEd; i tabeO:U : 4. 
pu.rtid o<;h anger skörda 
a:vst!ndet under 36 m (diagr"un 
gram 2). 
till en 
vid. Hn mInskning aN 
respektive 18 ö.1 
och följts genom 
obserlationer öv'er upptorkning ooh markbärighet: samm:3.nlagt 11 år* Den 
lämpade växtföljden - två vårsäd omväxlande med vall i mir.u~t tre 
,5 
ställer ganska måttliga krav dräneringene Åvl{astn:i.ngsökningen~ som er-
hålles vid en mInskning av dik\:::savstånden från 36 till 18 ID, är ca 50 skö:r',~­
deenheter per ha ooh 
lTpptorknings- ooh ma.rkbä.~ighetsförhållandena har i si;o::c'i; sett; varit till-
fredsställande även på det större dikesavståndet ~ Hot bakgru,nd ''.I.V' de e:r:-
farenheter 30m har redovisats~ skulle därför ett dikesavstånd på 36 ffi V,;1ra 
t:Ulfyllest. 
66. N()renbe:r;tJ~ V1irmlands Hin 
Jordarten består aven tämligen styv 
fi5relser mellan föraöksfältet ooh intilliggande mera extensivt dikade 
fäl t visar att d.ikningen haJ.' stor betydeL1c~ för en tidig och ;}2irnn upp-
torkning vid tiden för vårsådd. En rcali:3tisk bedömning av diltnintssbehovet 
torde dUrf'ör vara ett clikesavstånd som är aV!:J(;värt mindre än 36 1l1. 
67. Uddeholl:1~ 
O~OB 
• Uddeholm, V~rmlands laD 
lcllt med skörden onl den äldre fbrsök8metodiken har ett bandfUr-
i detta fUrsUk är 18 och 
av detta f6rsUk fram-
ock 
a~ättlera (tabel} 
~ 1,v lJddehooJ.rn V·t1.J:>ynlt::tt1tit:1 1fin~ Ko:cr).H'to:c,le}cgSBJTIE1.;)JJsät·'}: 
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. 67. Uddeholm, Värrnlandc" Hi.n 
Endast smärre skillnader ur upptorlming;3- och markbä:Cighetssynpunkt har 
förelegat IDHllan dH:::esa;vstånaen 18, 24 och 30 m. V'id ett visst tUlf:.illc y 
1950, förelåg en sådan skillnad och 8n gradering av upptorkninGsf3ituatio-
nen gjordes enligt följande: 10 betyder. att aV~1tåndet ifrå.ga varit färdie;-
oO'h 2. 
Av denna bedömning' ;1tt den stora sldl1naderi i 
tionen fc}}::elåg mellr'Ln ii ena sida:n H3~ och 
J::,a sidan st t. 
en i tabell 3 visar och. 
fredsst!:il1ancle. 8 av df) 6 ohDerva 
ad h.EL:1: 
l 
ewn fildrc 
ut tvärs över dikena och dels 30m band-
otodil:.~;ll OmlaGr 
upprepn och 
sas resultatet enl den äldre försöksmetodiken med 
stora parceller far di t3H Dlel1tlYl a.vl<afltl1in{J{::;:riS !3torlck, v"id 
olika diknine;ar. Av tlonne, att 8killnade~na i avkast-
ning mel 
• Tondons till statistisk sUk 
~} t o:r 0 .De t box~ 
mellan dikena. 3e 
'Paboll 61~ 4. lJddeholm~ VLi:o:nlancls liin. Dikesavr] ::l irlverbw, på av"~ 
kastningens storlek. Hundra sk6rdeenheter per hektar. 
D iko ~jav stö,nd 
År Gr(:) (la m 30 m 60 ni fl' 
1949 Havre 25~8 -1 9 6 -Od +2~7 + -2;7 
'1950 Vltrve'fe 18 w2 +1$6 ~2 -0.4 + -,1 ~ 9 
195'1 Vall I <: 'I '! :; w +0~3 +13?8 +2 l 3 *2 + 
'19 Vall II ,4 ~6 +O~2 ·,·2 ~ 8 + 1 ~. - ,) + 
19 III .0 +1 ~ '1 ··0 t ) <') ~ <.c 
19 Korn et ~ .... +0* 1 +0,7 4 
19 Korn 19~5 +0 ~i +1 O '$0~8 ~9 
'19 Vall I 6 -O~ 1 +'! o 1/ %6 
19 Yall 1 :5 +'1 9 ~ 1 
19 Vall III .6 
° 
1 ~ 
1(O}~rl 8 4 1 '! +O~ 
1 Val I 1 ·=0 y 
'! Vall II i!Ow 7' ·-2 4 Q ';1'0 1 
'i96:, '\Ta11 IIJ ~ B -0 9 6 ,~O~9 4 
1 Korn ~6 +'1 t Ij. 1 1 ,-18 ~ tf 
'l 
Vår€·rcödor ('7 R -O~ 'I ~ 1 3~4 o ,u ~ ,/ 
Vallar 30d .-0, ~~ o -O~!:3 +") :< '1? ",r . ~ ./ 
'Potal t 
-O 1 +0 5 -2,0 
+, 
"#'1 t 1 + 
dike till dike. Re-
sultatet kan för enskilda studeras i tabellerria 67:5 och 61:6. 3körde-
nedsättningar mellan dikena hat:' fl(~rtalet åT e lits vid b~da dike3-
till 7 % vid det mindre och 
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TA8ElL 67:5 UDDEHOLM, VÄRMlANOS llN 
SKÖRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVST'ND 18 METER 
T i\l 
;lz,~ 
2: 'f $ tJ 23"g 100 UH 91 98 (}~l 
5tt KOP,N 26 ~3 11 ~~ r., )I q 26 ~A * j " r;; 0. ,J ,,3 .25" 6< 100 9a 100 96 9 0@OOD3H 
55 KORN 23 .. 8 :r~ '<~ .11f}; 5 23 "1 22 (, 22 .. 4- 100 (:»(~ .f , 100 9S 9 ft (\,. (Jon :5- 9i.~~ 
S ii> VAtl 'te 9 :rr .,7 :?J:. * H &) (5 @ '1 100 108 105 1. f) i: l Ow lH};J07 
51 Vf,tt 1..3 td 
" 
'5 t.~ l 
"' 
5 40", 1 ',,0 ... 9 100 lOn 100 cH (' 0,,,001401 
58 VALL ') $4- 'J f'; , 25" "1 25" 2 2'5 "1 100 q9 101 99 01 0,,0007167 i., ~ .. J @ K 
59 !{URN 1.3,,9 15 l 'I , 
'" 
l t~ 1ft, 1!1~Gt} 100 109 105 1. () iS 10 ,~, o~ OO! 11:)(1 
'" 
,1 ,,% 
61 VALL '~ r H 6 19 6 1. 8" H HL, 100 alt, '16 'V .~ ,f:.. ,') '. 
62 VAtt 111),,9 12" ,2 100 a6 72 " S "J:? 00; fl (}t§()6 
{~;r .3 VtH" L B", ':Vt", 100 {:fIS (} 
64 KORN 1:1" l ]6 9 :! no fy 
KORN 1 8 ltD lOO 90 o 
o (JO 
n (10'51 50 ;;j;, () *' 
Mod ledning av 
och avka.stning beräknats och införts i n,G-
ningen med minskat di.kesavstånd. har 
ningsv[,),rdet (Jtt mindre dikesavstånd moti V0:car emeLlertid inte e:n, 
dikning med mindre aVfi än 30 m, 
TABELL 67:6 UDDEHOLM" VÄRHU\NDS lÄf\1 
SKöRDENS VARIATION MEll~N DIKENA. OIKESA T 
VALL 
KORN 
KORN 
VAll 
,'1 l 
58 VALL 
59 KORN 
61 V t 
6 VAll 
63 VALL 
23 1 
37,,9 
313,,8 
2A·.~ 1 
l @6 
22 9 
2S., 6 
'') ') l 
(., ~.): $ f-
'40" 4: 
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l 'Il, L L 
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55 KORN 
VAL 
:i7' VAl.L 
SH VALL 
KORN 
61 VALL 
62 VAll 
63 VAll 
64 KORN 
65 KORN 
MEDELTAL. 
1 (){) 
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100 
100 
1.00 
10 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
92 
? ij 
9 1') 
101 
or 
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qq 
915 
99 
GRODA DIKE ~ 
V.GRÖDOR .5 28.6 21.9 
VALLAR q 34.2 33.8 
TOTALT 14 32~2 31.7 
V.GRODOR 5 100 
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TOTALT 14 100 
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67. Udd.ehollIi~ Värmlands HLn 
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t V 8 .. :.e i -t öV0:el 
d rn(:;1J.a.J:1 
skulle vara tillllest. Den slutsatsen an vara rikt 
goda 11.1tIJ landen 80m detta fjrs6ks~ilt, ~om dejsutom 1i 
bart vatten, sker 
Ojämnheter beträffande 
falla:ndc!<; ef;te:r'~30nI flfi,ck:cl:C rneu 
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rn 
C'11 
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förda 1 Etl1r;(0~(~ E}I::ö:cd .. f0: 
t 11Yl(L~r '1 m c' 
18 m och dessa om den 
erh l.tts 'V'.l,ct f:s.tl 
Uppto 
har v~rit helt otillfredss 
detta sätt, okullc 
flera ti.ll lem grund av att man inbc I.e 
~tt t OerllEJ..st:C'ct dEm 8x,tensivt dikäde delen av 
m8 .. n dd,l'till :in fö 
stAnd som inte överst 
69. Öl.mskog~ V1i:c'fYlland~:; Hin 
län 
() om 
6 1150/1394500. 
18 och 
f 
~ '1" P12n över 
vid Ölmskog t 
Di k,: e r'1 av r; t ån o. 18 och 
Försöksfäl'tet :1 
10: 1000. I1at.jorden tl.'l;.gi5res :'1V måttligt mullha.1tif:T låttar~: 
'lon av :nycket styv lera i dEm ÖVT'0: delen oeh styv lora 
len (tabell 69:1). 
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69. Ölmskog, Värmlands län 
'Pabell 69: l. Ölmskog~ Värmlands Hin. Kornstorleks3funm9.l1s;,ittning 
och mullhalt. 
Nivå 
cm 
o~:zwo 
20-30 
30*·50 
50-100 
100-150 
150.-200 
(~e:rlOff13 
t1ul 
halt 
5 
3 
Ba.nd GrOVIT!O 
') 
L. 6 
1 6 
') 
L 
1 
4 
t t O1'1J 
Plnmo 
15 22 
'14- 20 
::> '10 
9 19 
'!4 2'1 
20 18 
Pin-
m,j:il,:l 
'( 7 
17 
1 :; 
" e' l) 
16 
i3 
Ler 
33 
39 
ti11 O~ 
:t cm och t Il 0,002 
Iunda 1. oeh 
dovisas ~ tabell 
'Pabell 
under 
'jOO 
:3 redovisade nede~-
till nederbbrdsstationen S S 
Viberg,beI 13 lctn förs6ksfältet. De :redQv~i ;~jade värdena f tir medcl-
nederb5rden hänför 8 till stationen S 
fBrs6ksfältet. Stationens mede1nederb6rd 
Den lades ned 1963. Under de 20 nb fJerV"Ett i. OTle r" ö\?e:r" upptox",k.n ocb 
delnederbUrd~n vid stationen Viberg mm. 
De 15 skHrdelrens medelnederb6rd uppgår till 685 mm. 
N'ederbd.rdsrika under sperioden ]l[;:tr varit 19 lned l)V(~r 900 rnrn ocrl 
1960, 1967 och 1974 med Bver 800 mm. 
\!äTrnlB,nds 1 än 
Översikten över uppto:ckning och markhärighot i tabell 69: 3 \T.l G [l, 1: 1. att upp·"~ 
torkningen på våren va.rIt klart oi;:Ll1fJ:"EHlEställande Inom de d.elar av fäJ.tot~ 
f.10l!! dikats med: har noterats 1'1 
IfälIen kunnat iXiGa intill 
sten 19 
ck fram. 
rtHHLl ~ 3 öLfJjSKOG VA 1'1 l A 1\1 f) t A N 
NFD~R8DRD. UPPfORKNI 6 OCH MARK8ARIGHEl 
5\# I{o:rn, 
60 82'0 Kr x~ J:i dEt 
61 2'" ~ \ SS 
(} 
6 4 621 l(o:rIil 
6 
" 
6 Iitl'V:t:(~ 
6 !; :d ., i i 11 1 (19 12 88 30 8 52 g He~v:r'H 
66 :i ;! H~ 25 rö ~H }S fl- 49 1 9 1\ '.I 1.14) KO::CTl 
6'~ 
. f :) 4 72 49 ,) €, 1 1 '1 37 1 66- 6l 36 ~s;1I tf 
68 :n cp; • :]i 62 11 72 48 1 ~~ ~ 69 '3. l$> 697' l(ol;:n~ 
69 51 38 Hi 59 99 9 23 8~ .]i 4 6 ~l ') l(o~'C'n, 
10 fl 26 :~4 80 48 'n 53 90 22 '5.19 Havre 
71 24 46 51 1 Hl i :; :5 47 38 75 47 719 V'ärrybs :x 
f2 13 56 80 57 66 b r;; "'"_ ,/1 32' ~3 18 661 Hi.lvre :Xl;: 
n 4? 61 ?3' 62 S9 f1 18 SI.. 62 5(;;,1 . .f'0 P;:orn 
"4 (} 31 SS 6, 60 1 16 81 l 4S 71 a~1 Korn 
ME (H l 1'1 t': 1)[: rH, d~ Ii. (;j ( 19 ,~6"'62 ) t"",< 
4l, 4 66 (O 9 7 "f os 
- "" ingen skillnad, :Je "" sämx'e~ 
bärigh\'?t vid de'!.; större dikenavståndet • 
t Dlel1ilD dIken.a 
69:4 och 69=5. Den genomsnittliga 
skördenedsättningen mirld:t'~.1 d.iJ:·~ o sav 
J.~e di]:.:esa."\lst(~-nd(:t ca, 9 %~ TIö be dli. 
kar(~ för dikninc;en än (10J~ oeb vrJ.11;:ir3 
TABELL 69:4dlMSKOG. VARMLANDS LAN 
SKÖRDENS VARIATION M~LLAN DIKENA. DIKESAVSrRND 18 METER 
fN$K llDA !H~ 
HU~DRA SKdRDfENHETER/HA 
55 VAU< 
56 VALL 
61 HdSrIHH; 
öl V~RVFrF. 
~ORN 
Hp,VIH: 
oj 
64 
6 HAVPtE 
66 k o f Hi 
(Jr 
l) 
PiAVfH 
KORN 
HAVR 
\!IHHl:V 
~H~ liR 
(HHJ 
D tTAL 
H RcHHHt 
ii GROl)O 
\lALUU~ 
HHALr 
Hed 1 
1 l:) 
.3 ) 
39 
1 
'" I., 
20 
9 
" 
~ 8 1 l:) 
., o 3S 
" 
38 
• 
a '1 14 
(J {~ 'l 
30 
6 
e 
., 
ö 
o 
~ 
" ;. 1 '1 
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6 f ~ 
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o 
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., 
\ii I 
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69. Ölrnsko[;? Vä:cmlandEl län 
T A!H t l 69 ~ 5 6 V-1 S K (} (j f \I A R M Iv iUI[J S l.li: N 
SKÖRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DlkfSAVSTIND 56 MfTER 
H~SK l UlA aR' 
HUNDRA SK6RDEfNHETER/HA 
D l K f .; 
55 VALL 
S6 VALL 
6i HoSl'!HHi 
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69. Ölmskog, Vir~lands l~n 
.(, n fl} 
Dike;lav~tåf1d me~er 
~iknats ur materialet i tabell 
,::.:np;eI./· s::;:ö:r~de 
:. '~"l r ~ 
"'"'''.)''' 
ltndeT'" respektive under 18 ffi (dia-
FörsBkat har sk6rdat3 15 
2.v::;tJ.nd.at \J.r,der 36 m Gör att man med bi d:U::n 
etsförhJ.llandena under eriodan har varit 
36~neter8av3tJ.ndet. Eftersl 
56 
oc:-~ :jilmn upptorl::n under erl.oden innebär och med 
.~~"öl .. -:dcn, finrS(; n.i.::trl D~·~.a:r.-·p2, 1~:ravc7rl di lrn.l. n::cn 
58 
70. Askersunds by, Örebro län 
reb:co län 
?örsö::::3.fäl tet är belägc?t ca 2 km NO om A3J.c:~rsund. Lägeskoordinaterua. ut-
gör 6530750/1447050. 
dikesav 18 och ffi med dikesdjupet 0, m. Det 
t och det mindre i tre 
r.s15~~.et har skördats som bandförGök med av· var;;e H för-
savst t och sex i det mindre. ut 
Plan över täckdiknj;ngc;fö:C:3ök vi.d. Asbn',:;uJ:'lds 
HLn" Dikesavf:3'tånd 18 och 36 fIl. 
Örebro 
20~ ·1000. HatJo:c(icm a res av nu:lrik 1~tt10ra och alven av mjälalUttlera 
'rabell 70~ 1. Asken,undg by~ Örebro län. Kornstorlekf,i:Hlmman:,lättning 
och mullhalt t 
Nivå 
cm 
0-20 
20-:30 
30-50 
50-100 
100-'150 
r'1ul].·~ 
halt 
7 
4 
Sand 
2 
3 
'1 
1 
Grovmo I~:irH!lo 
3 2·j 
'2 
.) 21 
') 
,- 2'1 
'Z ) 25 
6 25 
Grov- 10\' .1' 1.D-
mjäla. Ler rnjfila 
:~7 14 ~?6 
29 13 27 
3e 13 25 
;'j'--' 
Ij.\J '12 20 
:57 n 20 
Genomsläppligheten enligt slJ.w"toden till na O~ 
nivån 20 cm och till O. cm under 
Hätn proppar i 10 cm ned till en meters 
redovisas i tabell lJH:d;odnrna. vIsa,r täml 1 p;eJl0rnsl 
län. Va;tt 
utst[;lJlsa .. d(~ P~cop}?ar~ 
o,Jnetel~ 'l Grn", 
])jup und.er markytal'l, cm 
10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-BO BO-90 90-100 
1, O 
i 
}jedeE.~?r<iL" u:p:pi!0:rlsnipg och markbär~J:.. De redovi.sade nederbördssii'f-
rorna hänför sig till nederbördHstat.ionen T 805 Snavlunde., belägen ca 
59 
8 km N om i'örsöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för periodexl 193'1-60 
utgör 678 mm. Under de 1.6 å:r. observationer över upptorkning och markbärig-
het utförts t utgör årsmedl"::lnederbörden 674 mm. De 15 i3kö:cdeårens medel-
nederbörd uppgår till 661 mm. I"örsöksperiodentj medelnedorbörd 15veren8f3täm~ 
mer således ganska väl med medelnederbörden för perioden 1931-60. Endast 
ett av försöksåren, 1960, översteg årsnederbi:Srden 800 mm. 
ÖV0'1'sikten över upptorki1ing och rna::d::bärighet i tabell 70: 3 visar, att npp~ 
torkningen på de stora dikesavstånden genomg"ående va.rit försenad jämfört 
med de korta dikesavstånden. De ntora, dikesavstånden har ocks8, framträtt 
60 
Örebru län 
19, att den inneburit ant 
härgn1ngen av (c\llcr vid hö 
har skurvor mellan dikesav d och 
a,Yka8tning 1 :I. denna 
nI 1; tii'ird.:i gen o he 
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TABEll, 70: 5 f\SKFRSlY·j')') flYt FP)1Hl L!\l\j 
SKnRDENS VARIAfJn~ ~FLlA~ 0IK~NA. OIKESAVSl 
FNSKf U),~ !!.i-l. 
57 H.AVRF 
SH HI\\lPf: 
,>;9 K[1\:(\1 
61 i:'lL. S 
6? KORN 
63 VALL 
bli- VAlt 
66 STV fr 
6'" KURi\i 
r, fl V p f,J> 
70 HAV 
'5 \{dRN 
".if, H fVrfF 
')., IM V i{ F 
58 Hi\VP F 
:59 ~<r)QN 
61 iH,. S 
63 VALL 
65 VML 
66 H(1SrVE rE 
f,9 KURl\i 
70 Hl'lVFF 
MFOELlAL 
HiJ~,jnr<i\ SV nF !\!il'-rfP.!:,tA 
22.2 12.7 21. 7 20. 7 21.2 
11.2 16.~ lA 15 h 15.9 15 l 
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00 
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100105 114 IlA 116 
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94, 
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L2 15 
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GR A AR 01K[ 
?6hl 
6 tf l 
're) i" 
99 J {V-t 
f H B5 
12 
l ()lr 
119 
l 9 
9 
91 
92 "' Q? 
l?!t l ::I.j• l?!j 
10 lO/f 1,03 
1?0 l:?(l l1fJ, 
LU~ lVi 127 
Of? ()00060 
o Of;0'591 :;':1,' 
Cl nOl)!' 6l 
,,0 O(l'! 
000 
H.GR 0P ? 25.~ 24.2 ?4.1 24.7 24.6 21 1 25.1 4.4 23.1 ' A n.OOJtlG 
v & G [< Fl l f) Z {, • tt ': il. i{ 2 6 ~ q , ? f, Q ? (, il ? -; ~!) ;; T,,1 ?r ~ 1 2 '7 ,,() ? l i) ." n o o iJ l I" 6 *, 
VALL Ai:( 
TOTAL! 
~ 24.4 22.Q 21 Q 21.1 20.6 20 8 20.7 20.6 20.2 19.8 O.OOOQ04** 
15 2S 4 ?G.4 ?~.~ 25.6 ?5 l 15 3 2S 7 25.S ?S ? 25.3 0.00007Q 
v ~ GR (1 ii J. o 
VAtL.t\R i 
HHALT 1') 
1 :)0 
lon 
1:)0. 
1 ')0 
Oh· 
lO? 
ej 
(} Fi q 't 9 
lO? lO;! 102 Fn lOJ lO? 
gq g/t-
". 12 
Oilae,1\vgtånd meteJ~ 
1:äkt1C1~tS u~r: 111ate 
let i tabell 
och a:nger 
~1.vstånd(~t under 
gram 2) ~ 
( 
ur ll1a:i.;eria,'~ 
en u 
~lin:3krxi n:~; t1y 
unde::r 'I €J Dl 
dikes-.v 
( " . O.:tEt-
observationer över uPP'~orkning Odl markhärighet under 16 Samman fat t-
nir:.gsvi8 kan, sägas att variatiomm i diknir1gsinten~3i tet i. geno~lsni tt 
Iögonenfallande är det nE,gativa utslaget för dikningen åren 1966 t.O.I1'L. 
1970. Stt::tbandet mellan detta utslag och låg nederbörd i ;junl är ganska 
1 • Ec:d detta kan man jiit'lföra det positiva utslaget för dikningen dwt !H,,-
derbördsrika året 195B. 
Kravet på snabb och jlimn uppta under vårperioden och god 
vid skö~d och höstpiö 
tor~ning och markbliri • Trots et negativa uts1 
tensivaro dikningen under vissa Ded torra fBr30mrar blir dirf6r reko3-
m2~dat!on~n ett dikosav3t 
71. Palkenå, Örebro län 
}'ö::::,sö}:sfäl te'\; är beläget 10 km NY om Kumla o(;h ca 600 ID O om 
skoordinaterna utgör 6561500/1453 
Försöket är med 
lerna dike:na. Di': 
och c1iltt? 
fen 
sk.ördat s enl den äldre har 
rsöket har sedan skördat 
71 L 
F.ig. 71: 1. Plan över t~ickdikning3fö:rsök vid Fa,lkenå~ Öx:'ebro län. 
Dikesavständ 16. 24 och ffi. 
71, ral Örebro lii,; 
}\larl~fö 
1: 1000. Hat jorden utgöre,~ av ttligt mullhalt 
delen av alven utgöres av ,q-tYV'clrf;~ inella,nlo:e::-:l, oc:h " l pet Ct. nivåer av 
111abell 71: '1. P(~lkenåf ÖrfJ'brö litn, Ko::cn:;toT'lE:b,:3L'Lcir::trmsiittning 
och mullhalt. 
Ni rIull,- SrLrld Grovmo l~inJfio Grov-~ 1!':Ln~ Le::-c 
cm h.alt ~n I~j älE~ m a, 
" 4 4 21 113 9 41 (} ! 
20'~30 '1 A h 19 17 '1 "-I J / 
.30->50 9 17 P7 1 ., 4(j I I l 
100 () ~>.O 18 Y/ 1 
.I 
1 OO~, 1 12 3J 16 8 33 
'1 l' ) 2' -) '1 1 
tct 1 • Vid tten kan vattenständet l 
till ddarllCtto 
G(:;1'101llC-,;1 todc~n. i1 O j J. 
'120 cm, I den d. n. tcn 01 mI 
utstansade proppar l 10 C~ n 
meters 
llin. Vatten5eno~81 .1 
D 
10-20 20-30 30-40 40-50 '{O 70-80 '100 
T':' 
i tabell 71:3 htinfBr sig till ned8rb~rdsctationen T 
beHtgen 15 k.m NO om fÖ::'3öksfCiltet. ~)tat1onens ~cbörd :fÖl~ 
elon 1931,-60 utgör 656 rnm. Under dc 2') observationer över 
och markbtirighet ~tförts, u lnederbördcn 
ärens medelnederbörd tiD. 
1950, 1958 och 1960 ntlr nederbörden varit 800 mm eller dfiröver. Är 1969 
underskred nederbörden 500 mm. 
en i tabell 71 3 visar 
vid en r'elsc: rnf!llar.i 1 oe:h 
v:i fJEtI~ e f t 
I ett par fall har denna o 
har redov sat 6 
s S ;) 1 
56 '16 
57 'I () 
S8 '~j() 
S9 ~Hl 
1 5 
12 51 157 51 12 
52 52 94 61 "5 
74 142 6~ 106 4 
54 79 75 13 81 
of r'j 1 '1 "17 
5t. 94 6'\ '102 
68 1(l,{161 2'5 
41 0 89 44 67 
Si 
82 i~9 
61 1 21 
:;9 6 
"(~ <j:1 ';; 
18 
32 l V} 
$1 6? ')9 
dr' 
'~1 '[ U ~ 
:~ 'f i. " 
{l9 
93 
~Ji 14; 
r ,~ 
df 04, 
40 
60 
61 
62 
65 
6f~ 
65 
66 
61 
68 
69 
44 
20 
3~ bH 115 '06 9 j 3, 
?f 
2' ,) 
Zg 62 
I, f~ 
ME;iH:l NEDfPl{(}HD. 
39 42 ')( 16 
16 101 
J':> ;: 
T 9~tlOfHBRO 
IB 68 l) 
=- ingen skil1na ..d S< x :::;;; 3~irnJ::'(!~. :X:Jr. 
bärighet vid. det 3tC)rre d:U:~enav 
63 
f L p L 
(, ;;' 
( 'l (,,; 
5 ~S 
och 
w Av denna 
(teYl i d 
tU 
/66 
619 
66/ 
'16 "f 
Ko:rn 
\fa.,ll I 
Hi5stveto 
fl~) t:: 
gno Korn 
609 Vall I 
F 9 'l Yr1-11 II 
·65·? IIö ;-Jtvote 
l O Ila1.r:re 
');( Korn 
(,2: l' Va} . .1 I 
6. (i V' Et:l, 1 II 
:s J(ox~'X.t 
i (0) 
ö 6 
x 
.X 
och. rn2_1~k:··M 
66 
1 Örebro län 
1)ik:nin~i:r1t~:nsi tet _2.2,h .~kö1;d. li'örsöket har 8körd.at~1 del:" eYll den. äld:ee 
försöksmetodiken med parceller uttagna 'tvärs över dikena o(;h de18 som band·= 
försök. r tabell 71:4 r~:dovisas resulta"(; enl den äldre rörsöksmetodiken. 
Här kan en direkt ,jämförelse mellan ff'lrkaGtningen"t storlek 
avstä:nd göra.s. Försöket ha.r huri t spa,nnmål:sgrödo:r '13 och vall,J~r 4 
Totala antalet skördeår enligt denna fCJ1:sök,smetodlk är 17. 
målsgröd.orna har dikningen än 
sa.mtl dor under de '17 
er per hektar och 
8kö er per hektar ooh • Utsl kan 
beteckna.t:! som ird.;iskt säkert 
Dik.c)sa.,v :'1 lnverkan 
c;· rö da, )Il 
.1.""f 
1 Ilöst:r:~EtPS ') 
,t .. 
f\ ';?~ L. j v 
'19 IIöG'tv'et(:; tt '"J;' f"~ C) 1"1 w6 '<:"1" )9 t:: c, 
'19 l{oJ:~n B cA", ~~~ j /"\ '7 ;,) ~ j 
<19 Yall I f') "I 3 1 , 
<>j. i) ,{-
~ 1 
'19 Korn ,7 +'1 f~:' ,-2~ 4- ,-{~ .6 
1954 Höstvete ~:'5,,6 ~O~ "I "~1 .< 7: i' ! tJ 
1955 }Iöst~tete 40,3 .,,2,4 -6~ 'i " ~ c. + 
195~t 'Vårvete ;:58,4 +2\,4 ~4 fF2 
1958 Korn 24~6 +'1 ,8 " ... ?O ~4 . I ~" ~ i 
1960 Vall II 2391 ~2~2 -o~ 5 + 2 
196'1 Höstvete 5 '1 ~4~ .. t 8 ~ 1 I 
1963 VttrrapB 50~6 ~O~2 ., l C) 1!V ?B 
1964 Korn 27 ~ '7" +0~4 +2; c,:;. 1 J ~ 
1965 Vall I 26, .3 .=0,2 -2~8 ,6 
1966 Vall II 26.9 i') ;: '-3 ~ O + ~ """"'L~O ~1 it I + 
1968 Havre 37,6 -Of5 -2,9 JO 
1969 Korn 30~8 O 
I-!.~' 
W" 3 ;4- ~1 l" ~ ) 
Hö r::tgrö do l' (5 ~r\ a. ... ) 38 f 8 ~1 ,O - 3 ~ 3 +· .. i •• l ;9 
Vårgrödor (8 p Y' \ 34t4 + e=)il4 + • 3 ,x ... .J ••• j -o ,,~ '1 
Vallar (4 'lv,) 99 , .. , ~O -'1 t 9 + C ..L ·-o~ 9 
Totalt (17 år) 33 w7 -0 1 6 '') O '-." , ~ EJ "J(Jk 
6[3 
'IL ~ Örebro Hin 
I bandfbrsBket mäts skBrdevariationen frin dike till dike. Re~~ltaten fBr 
enskilda år kan ::rtuderaG i tahel1(~rna 7'b 5 och Th 6. Sköl'denedstLtt 
mellan d:Uc{c:na har fl ortal et er:bJtl1its vid dilCGf3tl.v 
genomtmi ttl.i till 5 % vid det mindre och B % vid det stBrre 
5 F f\ UO;: l\·nl ~ F fHW 
IATIO~ M~llAN D KFNA. OrK 
MeDELTAL 
GR A 1) KF 1;~ I TT OIV, 
'* l"O" g 00 99 q 's eJ NI' O 00;:6084· 
B 34.3 33.0 l.1 2 00 9fy C),{ q " U't:;> 0060 l ,:;* 
1 O(} 100 l Of} 99 (} , 3 21.0 6. 2 A 6 9 
15 34.6 3.1 13.2 l 00 97 9{} 96- 9'5 
N(."d ledning av 
kastning beräknats och infBrte i 
har en ll1inskn.ing 8,V t111 16 lYl vit en genomsnitt-
lirs skc)rdeökning aY 00, skördeenheter per hektar och ~r. Avkastn 
resultatet enligt de bäda försBksmetoderna pokal' unda i Gamma riktn 
men ut~,l bandme'toden mind:ce än enl 
fö rsölt srneto dil:erl '" 
.. ·.r A l f & 
TABELL 71:6 Fl\U<EN"t f BRO L 
DENS VARIATION MELLAN, DIKENA. OIKESAV~T D 32 METER 
KORN 
54, HÖSTVETE 
55 sr TE 
57 f Tf 
58 KORN 
60 
bl 
62 
M) 
65 
66 
61 
6H 
69 
Lt 
VAtt 
H Vf: 
HAVRE 
1<.01<.1\\ 
~~EDEt TM. 
GR A 
H", GR R 
\,/", GR R 
VALLAR 
''10TALT 1 
GRODOR 
V", GRÖDOR 
VALLAR 
TOTALT l 
Ii' 
8 
3 
5 
if 
[} 
3 
5 
34.9 33.6 27.2 
34.6 32.0 30 30.1 31.2 
21.7 19.5 17.2 1 o 16.4 
31 .. 8 3;;:" 33,,1 
f". {J 37'<&7' 
,,2 "'·O,,;? L, 
"t9 
" O() 
.UH , o "t· 1 04 ., .~. 
HJO 9 f J, 
100 ')9 tJJJ 
100 96 ()5 9 
UH) (){f lk:}9 "I 
HJO '9 93 q {}3 
100 '12 90 90 (' .I 
Dl KE ? ,,', 4- S 
39 .. :jf:L. 7 ') 1 ':}H O '.;;'1 
3:3 
'" 
:3 ';I ,,) 1 ., 6 (} 
* 
. ., () g ~s l@(j 
26 .. 3 2 tt:: ,j l 26", () ;;:6 @ 1. 26 5 
33 6. 32" 3 l f, 
., 
'j g '3 l Il .. ~ o ~ ., .~ ,. 
" 
100 'J 8 96 ql6 94 
HhJ ')') 92 92 93 
HW 98 qCJ l 
1. 00 ett!) 9 J') <;1 f j 95 
33,,0 
25",9 
30 ... 2 
15,,1 
<""'1'1; 
f \.;i 
96 
96 
9'11 
(,:13 
fy 
6 
30 
26 
? 
"J l s;; •• ? 
92 
9?" 
100 
91~ 
lOG 
9:~: 
"{ 
'35 c> 
JO", 5 
26 ? 
31 l 
90 
100 
f"v"'t 
"Y ,.J 
1 0'0 
t O ,t" 
{1l '''$ :} p 
q!3 
91 
2 
g 
'i,6 
30" f.' 
~:~6 ~ i 
31' ') e • 
~~j'l 
3;~ l 
?(}~'1 
98 
lOCl 
qg 
9 
8 H 
q 
"' " 
., 
.y.") " l' 
:30 6 
2" .~ J * 9 
") r't 
:.~ l,.f.;;)l 
nq 
.'" /: 
~~ 
92 
20",') 
;~l}®3 
l ,,6 
31 g 
36 8, 
l 00 
q9 
9 
p ~): 
't''> 
.J 
<:J 2 
MI T 
:3 'j .I{-
~:~ () 4; 
?'?> <if 9 
30® 
H9 
1 
98 
q 
~o" OGen 13 
o .. 0039~~ l ** 
O".OtH12H :,(,*' 
0" OOi:2I'j9'*''i;;* 
().000008 
o 
RFG ~(f1E 
n 'b l l bl 
0'" 0006 l 
0" 000009 
n 
., 0 OOn6-~\7~~ 
t. g 12 
1)ik0~;lV~dnd 
skördorÖ1;'~tnd:c 
m ( <l{.p:"Eunl 
ning och ma.rkbädghet 
enliGt 'båda 
Upptorknings.- och l1w.rk'bärighet 
på 32-~etersdikningen •. Senare 
~ed 16-metersdikningeh har 
och har 
mot e'l';t 
Örebro li,Ln 
L1 17 en1 
its vid on 
gorn. 
varit otill 
undo:C' 
<'I> -, 'C~, '1) 
70 
.~ 
L. 
--,/ <>. 
l ':) 'r", _~ ~.,J.,.!..L 
tet är t ca 15 km NV on Örebro oc~ ca 2 km V om Kils 
3koo:edinatorna u 
av åt.erkomTIl,er :1. tre 
f<5:r;'söl{ rn8(1 sex 
~ 1" Plan 
:Dike 
100. 
vid 
St 1000. Hat jorden u:tgören av måttligt rrmllhal 
delen a.v alven utgöres av lä;ttarc: moll 
" Dikt;; 
i en Iu.tre 
Y10t1 tiJ1 
'Pabe11 72: 1. Kloekhammar f Örebro Vin. Korn::;l;orIekssamman:3Lit 
och mullhalt. 
Nivå 
cm 
0~~20 
20·~30 
30.-80 
80-120 
Hull-
ha.It 
3 
Sa.nd 
2 
1 
1 
l 
en! 
Grovmo 
t:.: 
./ 
c' 
') 
6 
r:; 
..f 
b 
20 om och till O 01 
Resultatet av mU utförda 
iJ:cl'bt:~ 11 7 2 ~ 2 * l{I. o c:-]~:11aXriin[~ .. :r: ~ (, :ee b ~t~O 
MUtn utförda 
'10 cm $ 
D 
0-10 
E'inmo 
rnjäla 
Q"" L,) F't '7-c: ) 
')(-1 0'~ 
G. { LJ 
24 '19 
1 :; -16 
1 
I!in---
rnj2~lrt 
1'l 
10 
n 
l ~2 
tilL el?' 01 
:)9 
k; .<;, 
.,ii 
Gf.:1 1..t1Ide.f: 
tst:ulsado proppar O cm ni 
"1 tl,. t en f:!;(:~:n 
u. ;:; t (~t:n ~:l c:t å (; 
1 $ 7 
an. 
:n d 
10() 
nederbörds stationen T 914 Lekeb 
19 km SV om f8rs6ksfUltet Stationens lnederbörd rUr perio-
oeh. et u.tfört 8 ~ ArsmedelnederbBrden 684 mm. De 14 3~örde-
oden ilar nederbörden överst "i t 800 mxa ~ 
nämligen 1954. 
Översilden över och =3 visar, att upp-
torkn::l.ngen 
som dikats med det större avstfindct. Försenad 
f·'AHK8 
':f 9 lit tE!<E8 
'13 
v',id tillf~llen frruntritt m i 
58 II ~l.,\rre 
i~,'92 ~f.!:ei5Aa 
6ti9 I(o:cn. 
'j i':.; 16"( Jl<v!:el!: 
19 
"ff)~} Ir.t~~v·T~<:5 
ooh 
rnc?11aTl di,l'::en:::L 
studeras i tabellerna 72:4 och 
t~rl rnel1f3..b. d.i.k.e:n8~ J:t2vl~ fl(~:rtrt1.(?·t år (; 1 i ts Tf Id, 
uppgår t-tl och 10-12 % vid det 3tdr-
re dikesavständet. 
av};:n,stl'1ing heräknat"; och 
tUt 18 in 
snitt1 
74 
TABELL 12t4 KLOCKHAt"l;.V,R~ flRH~RO L 
SKÖRDENS VARIATION LLAN DIKENA DIKESAVST&NO lB METER 
55 KORN 14,. 9 12 
" 
5· 100 8'1 ,n p, .j .,' ~~:~ 
56 HAVRE 2c I ') 2 H :5 30 o 29 .. 2 l on () l 03 97 1 00 .'"" 000 l o t % L 
" 
,c, \.J 
513 KDRN ~ '3 '5 2'2 ,{- '} ? .. , 1 1 2 o .. a 1 00 (~ r" 97 9? 89 O OOVj 1~tf. 
" 
L, i 
" 
:ft:J 
59 HAVR r 1 7' 2 l (, 9 1 (~ .~ fs 7 'il 'r '" o l 00 98 qA 9 9 Ct~ OOOS'P 
" " 
, 
60 \j !q:t ve TF 2 '1 
'+ "11 ') 
" T I 26 'r l6 l 00 99 9{} ,", 97 o 00 ., ? f+ L .< .. • 'f !.. 
61 KORN 2 :3 "'j! l 7 . B >"~ \} ?? o Of} q':§ 3 ~s~ 't· t,iit (). (}() ;;[1,<;,5 @ L t \(., 
'" '" 
.. J ;sj; 
6;~ KORN '-35 8 e 34 " '$4 () 1. 00 
.~ 9'f,~ l (l- o OOCI[t6 l . ' 
'" 
, fl. . 
63 K [HU.!. /+ $ n l 7 
" 
9 'J I.. l 
'" 
() 1 (;, (l l" "l}! ()O 9 ., t o-,r 90 {)Od~ l 01y 
64 Hh. VRE ? @ 3 1 ~ ~ 3::> i t ~~ j l '~)2 
" 
a 1 00 9 () l ·'-"0 (; 
65 ~< URN 2 () n " p t5 2' ~""""f g ;>. ':) '\ f;.i , 00, (;}6 '" :< 9 () c, ~ 1.,'. t: , h 
" " 
1- 'y .. ' ~j 
66 H~ VRL~ l 3 J ') l '1 5 O 00 n() 96- i{- ~) 
61 HAVflE 37 ej 3 r.; 6 3 3 :3 " l .~ l'i!~ 5 l 00 96 90 gq g () 0098 '(~i iii. 
*' 
~ ,(, .. -,J .. > 
6$ HAVR f t Q 
" 
;Z t fl ., .t}. l 
" 
1 f~ 7 17 • ? 100 ('1 f j r~ 9 " j{ 't 90 () O Ol·~i' 5 7 ():i~ 
f'4EDEt r ,6,1 
GR A tJ K. r l O r K t~~ 'lY ) , l 
V 
" 
Ij l 3 ;? ts 
" 
2'1 l 3 9 ~.~ :~< 
'" 
'r 1. (\ '~l -"09\,':' Kf 1) 10 f t" 
lOTA.lT 1 lv ~.) t.;, 1. . :2"~ 2 ';!l' ~ ? 3 fy 'I 3 fl , 00 9'j 9 9/{ (J L~ 
" 
,. 
" f <, ,i. f~._ 
'" 
~ L 
ENSK I teh'\ 
55 KORN 
56 HAVRE 
5 8 ~l 
72. Klockhammar. Orebro ]~n 
t: BRO L 
DIKE~A. DIKESAVST D 36 METFR 
28,,2 29~:? 2B,,} ;r{",3 i:·' '5 
23 2 21.8 21.R 20.~ 21 8 
'! -r l. , 
tt_ 2, 6if/j 
t~1~2 ?Olif7 
16~1 16 1 
.?5~B 26*1. 
75 
l) OOO~)9n** 
59 HAVRE 
60 V VETt 
61 I<DRN 23 2 20 9 21.5 21 1 20 R 21.1 21 o 
62 KOPN ,-r 3 35 3 /f l 3-~ :~ 34 l 3 /1 'i D i;< 
63 KmH~ 24.4 19 5 20 l 19 H o 000871 *, 
6't HAVp~f:: 
6';j [,zORN 
31 9 11.8 29.A 12 
66 Hl<:,VRE 
67 H F 
68 HAVRE 
~16 HAVRE 
SPi KORN 
~;,9 HAVRE 
60 V VET(: 
61 ORN 
KORN 
63 KORN 
64 HAVRE 
6'; KORN 
66 HAVRE 
61 HAVRE 
68 HtWRE 
MEDEL r AL 
H ,& ''; 
13," g 
6 9 
lOO 
6 9 
f.' 
.l 
100 94 90 
100 ge 101 100 
100 100 98 98 
tOO O 91 
lOn 96 <jq 
JOO 92 87 BA 
100 101 101 qq 
100 93 91 91 
100 96 q~ 96 
100 93 9J 86 
100 88 BB 87 
GROOA AR DIKE 2 3, 
:n.,9 
23 .. 8 
If 
V.GRÖnOR 13 15.4 ~4~1 
TOTALT 14 25.4 24.1 
V.GRODOR 13 100 
TOTA lii, 100 
94 
'94 
23 '.":) 
92 
91 
91 
36 
q9 
91 
91 
l 
91 
B7 
':) 6 
23 ~ 3 22' fi 
23 2' 22",1 
9] q? 
80 82 
qe; 100 
87 H1 
96 96 
80 "(9 
94 90 
q'r 9~i 
cJ~;, q6 
'H 81 
9~1, 101 
€n B6 
96 99 
rH 7F1 
'JO 90 
7 
;~2 .. 11 
22 6 
i3 9 
2(~ 9 22,,4 
22 8 22",1 
90 
90 
90 
gg 
0" OOO,~99*1,"':~ 
0" OO(}52'3~>:ol' 
Sttmband. mel1ttJ1 dil{(:):"HVS och 
rä.knats ur mat i ·tabell 
l et i "!;abell Xll:L'·vorna är 
och anger 
avt5tåndet mlder 
gram 
avlu?3 t n:i. ng. "j har b 
::5 ()ch d:i.agram 2 \U~ !Yi3,terla,"" 
till o:n 1.1 
dikes-
f·, , 
\, Q,l::.1-
Sa::J.!1anfattapde, s;Y'J:?l?u,n~!.> ]'örsök!~t har skörda:!:;s 14 och föl jts genom 
observationer över u.pptorkni.ng och markbårighet sarnrnanlagt 15 &1.". Sam.:llan-
fattn.ingsvis kan sägas a:t;t en viss avkastningsökning erh&lli t8 vid en 
minskning av dikesa,vståndet från 36 till 18 m. Denna avlcastningsökning be-
talar dock inte hela merkostnaden denna intensivare dikning. 
trpptorknings-$ markbärighets~ och 'b:t"ll.kningsförhållandena har varit ot111-
,i"redsställande p& 36-metersdikningen t vilket hänger s:.'l.mman med att markens 
geno::nsläpplighet är tämligen låg. 18-metersdikningen har d.äremot fungerat 
utan anmärkning. Vid en bedömning av erforderlig diknings intensitet KOrmller 
faktorerna tidig, jämn upptorkning och god markbärighet aH;· väga tungt. 
Det erforderliga dikesavståndet tordH d1.rför ligga o:nkring 18 m. 
Tf 
Si\j\11'1ANFA~rrrNI NG 
I denna skrift meddelas resultat 10 fältfbrs6k med 
lika dikesavstånd. ]'ör3öken är belägna i Vä:cmlands och Örebro tiln och h f H' 
utformat;] :·30m s. k. bandförsök på sätt ~;om närmare framgår av 
omfattar vanligen två dikesavståncl~ som erkommer i t 
rapningar. Man får i dessa försök en detaljerad beskrivning av skörcle-
kurvan mellan dikena. 
V.Llsa av försöken ;1r en1 
diken med parcellerna tvärs över dikena. Försök skörd enl1 
försöksmetodik har i fall bibeh l ts ,~n de ~e s~örd 
bandförsBkstokniken. 
Försöken har följts genom e tärnn, • Des tom har det gjorts ob-
servationer över upptorkn 
har i dot 
n\, en mera samlad re ,:;u 1 tatövGcbl lek 
lajord - Uddeholm ats, d~r ~ordarten är lerig mo 
på 1000. Genomsläppligheten enIi bo 
värden mellan O~03 oeh 0~40 m/dygn 5_ ni 
3rnetoJen har tts til' 
I försöken hax: :rn:i::ivats cUkesavst 
17_en pröv"as des:'3lJ.tom exten~3iv diknJ.r1f:T Hled dike:3a,'v3ttinclon. 60 re j 'II.; 
Försöksfdlten har varit fö 
markbärighet mellan "10 och 2'1 
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Beträffande ~~k()rdere8ultatcm kan ::;ag,L" att skördened~Jiittning<\l' me}!.",!) 
dikena i genomsnitt erhållits i varje försök. Sk~rdenedsättningarna är 
i regel tillräcki igt stora för att motivera en rnin~j)ming' av de i för:;ö·~en 
, " d J.n{!;aen .8 större dikesavstlnden. Däremot är de inte tillrtickl 
motivera 
försök. 
De utförda observationornEt visar~ att upptorkn och markbär.L 
förhållandena genomgående vari t sämre vid de större cLiJce:j;lV;} 
många av de redovisade försöken ~ar detta inträffat sä ofta, att de 
vade ~3törre cli-k.es~3,vstårlden lJ.pp 1 e '''l t::'1 ~JOH1 ~~l~l:ct oti}lfrnd~J;Jtf.'LLlrs,11de~ :-~~tt 
t1 t fö :rl igare sa1nmarld:en.,{!; f LV re Ej 11 1 t a,t erl (:; ~r~htL.l]. (; "!lYl de t~ rU.b ~c i k erl tf :'~;arn[an.n~=> 
fattande 
Inom <lot aktuo11a gco t torde den erforderli~a 
intonsiteten i fBrsta hand J: a.\f c t 1)1; 
to; Den ti.d.j Yl D 
Vi:i..d 
:LY1 1 [se:n et o (j:'J. 31r1/1 
Man bbr observera. att det inte varit roB l 
till dikninc;sintensiteten differentierad id. ilade detta kunnat gcnoM-
vari t ;:>tö:rrc ~ Se !l:irrlla.J:(~ Ofn ch 
mellan de prövade dik("savstånden~ iir inte D,V den :3torlcken att de !:' 
av[;'öra.nde betydelse vid valet n:v di 
till dikesavständ under 30 m. 
Bedömningarna EVJ dräneringsbehovc:t de , ' , 1'8 nov], Dant' 
har g\] ort G mot bakgru.nd av den vib::todli.ng ::wm bedri vi ta under pE.'ri oden, 
De:r.ma växtodl drinerings-. mar~-
och D1a:rkvatt(?nfC5r'hål1 ctrlden$ På d(~ rrljLLlari~<:a. :.1ord(1T'1'1a. 5. Vä:ernland till 
för närvarandE) en viixtodl ine; med vår,31;råsiid och vallar :.wP.1 h1Jv'1il,:;n~:I. 
grbdor. En Bverg~ng till en mera krUvande vixtodling skl11Je fBrut2itta 
för det fö:csta tidigare u.pptork.ni.nc pii. våren od, ti 
att fBrl~nga vegetationsperioden ooh f6r det andra större mlincder v~xt-
tillgängligt vatten ll11cl(::r vegotatioDf;tiden cin vad de:>se, Jorden: TEl j regel 
kan erb;juda. 
rpidigare upptorkning kan ernt1n genom interHliv2,:r'(' öräner 
l'..ombinera.d med annan beax:betrd.n;,;",telmik vi CL vårs/tdd.en, 
Grödornas vattenförsörjnine; urldor vegctat:Lon:~;ti(lpn 81'bc~uder 
00 
lem. Rotdjupet begränsas ofta pä de h~r aktuella jordarna till matjord~-
nivån eller obetydligt djupare. Detta b att ett vtixttill i 
markvatteDm8.gasin på end.ast 50 till 100 mm ut till växternas 
Som Jämförelse kan ntl.mnas att värsäde dorna en god lar:ord utvec~-
lar ett kraftigt rotsystem ned till 60-100 cm och a,tt dQ 
möjligt att genom olika kul förändra 
rötterna int(~ bara blir härnrisadQ till mat,jocden ut~w :5..'/01'1 i:an n 
en bit i alven. De GOni Yln,J.1nn,s t };-:an kOTnrnZi i 
inten~d.v och c,trnktu.:r'<alkn 
till växtt:U 1 vatten 
rIorna. 
Vad. här s t~ta norlnJordarna 
där den 
sa m 
genom 
nlä:f~a 11 
ajordar kan under c::ynn::;a,mma 
l" 
_1 
la..:n.derJ f6r:3e 
}~n mEn'a aV9.ncerad vä5cCodling på f:l'to:.ra d.elar av jord1::n:uk 
land kräver sålunda bilde cm inteYH,i v dri.inering oeh. kultu 
syftar till att utveckla oell aktiv("ra en större del <.'LV 
vattning är också en aktuell åtGärd. 
dorna med vatten 
0'1 
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